



A Study on the Relationship between Tourism Characteristics and 

















































































































21 列，観光に関しては 265 行 12 列の地理行列が形成
される。また，それぞれの資料は因子分析を行う前に，
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